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M. Franci PETIER. - Le contrôle ou l'éradication des maladies des 
animaux dome tique repo ent depuis longtemps sur la vaccination, la 
quarantaine, le traitement médicamenteux, l'abattage sanitaire ou la 
re triction de importation . On s'est efforcé aussi de renforcer la résistance 
des animaux aux maladies par l' immuno- ou la chimioprophylaxie. 
Actuellement on commence à utiliser dans le même but des programmes 
classique de sélection génétique basés sur les caractères morphologiques, 
ou une sélection a i tée par des marqueurs qui utilisent les polymorphismes 
ADN-dépendant , ou des approches transgéniques. 
Comme le fait remarquer notre confrère BLAN COU, Directeur général 
de l'O.l.E., les progrès de nos connaissances sur les mécanismes génétiques 
de la sensibilité et de la résistance aux maladies ainsi que les progrès de 
séquençage qui font appel à la génétique comparée et au clonage des gènes, 
vont certainement permettre d'améliorer la santé des animaux domestiques. 
Une soixantaine d'auteurs sont responsables des vingt-six communications, 
classées selon neuf rubriques, qui sont la matière de cet ouvrage dont on ne 
peut malheureusement donner qu'une idée dans une analyse. 
On s'efforce de comprendre comment s'exerce la résistance ou la 
sensibilité des êtres vivants à certains agents pathogènes. Les loci 
intervenant sont encore inconnus. La nature et l'importance de l'immunité 
anti-infectieuse naturelle et non spécifique sont très variables selon les 
espèces. Le développement des lymphocytes B, les anticorps produits par 
ces cellules et leur diversification sont essentiels à la santé et à la survie de 
tous les mammifères. Les lymphocytes T du porc jouent un rôle majeur dans 
sa répon e immune aux affections. Les cytokines jouent un rôle déterminant 
dans la régulation de la réponse immune. Le complexe majeur 
d'histocompatibilité (CMH), appelé SLA, chez les porcins, est porté par le 
chromo orne 7 sur lequel environ 60 gènes ont été caractérisés ; certains sont 
a ocié à de caractères physiologiques. Le complexe majeur d'histo­
comptabilité ou CMH des bovin , appelé système BoLA, montre un 
polymorphi me élevé des gènes des bovins et d'autres espèces de ruminants. 
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On a également étudié le CMH de certain poi ons téléostéens. Le 
CMH des volailles, ou complexe B montre certains groupes de gènes 
associés à la résistance à des maladies très différentes. 
L'aptitude à résister aux maladies parasitaires varie d'un animal ou 
d'une race à l'autre au sein d'une espèce. La résistance peut être innée ou 
acquise. Elle se transmet comme un caractère dominant. La 
trypanotolérance est un trait héritable au sein du cheptel bovin N'Dama et 
Baoulé de Côte d'ivoire, qui a par ailleur une ré istance ou une adaptation 
à d'autres agents pathogènes propres aux région tropicale ub-humides ou 
humides. La leishmaniose murine offre un bon exemple du rôle joué par le 
lymphocytes Th dans la résistance immunitaire aux agent pathogène . 
L'information tirée du modèle murin de la lei hmanio e est mi e à profit 
dans l'étude de maladies infectieuses chez l'homme, le bovin et le 
animaux de compagnie. L'élaboration de vaccin pour lutter contre le 
tiques est d'actualité. 
La résistance génétique des animaux aux maladie bactérienne fait 
l'objet d'une seule communication bien documentée. Le protéine Mx, 
sont des médiatrices de la résistance innée aux viru ARN. On contrôle 
génétiquement la résistance des animaux à l'infection, par le flaviviru , le 
virus aviaires, le virus de la myxomato e, ain i que le gène Fv l de la 
résistance aux rétrovirus chez la souris. 
Des souris transgéniques sont utilisées dan la recherche ur le 
encéphalopathies spongiformes transmissibles. Des programmes de 
sélection traditionnels sont appliqués à la résistance génétique aux maladie 
animales, aux principes biologiques de la transmi ion héréditaire de 
maladies, à la résistance aux maladies de mouton Mérino en Au tralie. 
Des recherches sur le génome permettent une amélioration de la ré i tance 
aux maladies, par sélection assistée, par des marqueur et identification de 
caractères liés à la résistance. Des catalogues des trouble héréditaires ont 
accessibles sur Internet. On peut obtenir des souris "knockout", dont on a 
éliminé certains gènes spécifiques et certaines cytokines et qui acquièrent 
des déficiences immunitaires. Des méthodes transgéniques peuvent aussi 
être appliquées à l'amélioration de la résistance aux maladies chez les 
animaux d'élevage. 
En conclusion de ce survol des sujets traités dans ce numéro de la 
Revue Scientifique et Technique de l'O.I.E., on peut augurer une nouvelle 
ère au cours de laquelle la génétique la plus moderne permettra d'améliorer 
grandement la santé des animaux domestiques. 
